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1.La présidente, madame Mary Vipond procède à l’ouverture 
de l’assemblée.
2.Madame Vipond demande une minute de silence en 
l’honneur des membres décédés : 
Robert Surtees, Robert Cuff, Lewis G. Thomas.
3.Adoption de l’ordre du jour.
Madame Vipond demande une proposition d’adoption de 
l’ordre du jour. Monsieur Gerald Friesen en propose 
l’adoption. Monsieur Greg Kealey l’appuie. Adoptée.
4.Adoption du procès-verbal
Madame Vipond demande une proposition d’adoption du 
procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 26 mai 
2001. Monsieur Chad Gaffield en propose l’adoption. 
Monsieur Del Muise l’appuie. Adoptée.
5.Rapport de la présidente
Madame Vipond utilise les rubriques du site Web pour 
présenter son rapport : c’est un résumé succinct et bilingue
des nombreuses activités de la S.H.C.
Le Répertoire des thèses en cours est maintenant disponible 
en ligne. Madame Vipond remercie monsieur Paul Aubin et 
madame Joanne Mineault de l’incroyable somme de travail 
qu’ils ont consacré au RTC.
Le Bulletin est maintenant disponible en ligne en format PDF.
On y trouve aussi le programme de l’assemblée annuelle. 
Madame Vipond remercie monsieur Arthur Silver et madame 
Laurel MacDowell de leur dévouement et de leur immense 
travail qui ont permis de faire de cette année un succès 
sans précédent : 420 inscriptions.
La S.H.C. poursuit ses deux séries de brochures : toutes 
deux sont annoncées en ligne.
Le renouvellement des adhésions en ligne va bon train.
Le site web propose plusieurs liens, notamment un lien vers
le Comité des étudiant(e)s diplômé(e)s, site très consulté.
Sur cette note, madame Vipond invite monsieur Dominique 
Clément à s’adresser à l’assemblée.
Monsieur Clément annonce les nombreuses activités du 
Comité des étudiant(e)s diplômé(e)s, notamment un 
répertoire des bourses de voyage offertes aux étudiants et 
une vigoureuse campagne d’adhésion.
Madame Vipond remercie monsieur Clément de ses initiatives.
Madame Vipond indique que le site Web offre aussi un lien 
au Portail vers l’histoire canadienne, créé en partenariat par
la S.H.C. et Chinook Multimedia. La subvention de la
Fondation du millénaire est maintenant terminée. Madame 
Vipond remercie messieurs Chad Gaffield et José Igartua de 
leur initiative dans ce dossier.
Madame Vipond annonce que la liste restreinte des lauréats 
est disponible en ligne. Elle remercie les membres du 
conseil, monsieur Bob Young et madame Cheryl Warsh, 
d’avoir supervisé ces importants portfolios. Les lauréats 
seront évidemment annoncés au gala.
Madame Vipond remercie les membres sortants de l’exécutif 
et du conseil : Béatrice Craig, Donald Wright, Donald Fyson,
Dominique Clément, Colin Howell, Wendy Mitchinson et 
Chad Gaffield.
Enfin, madame Vipond remercie mesdames Joanne Mineault 
et Marielle Campeau de leur dévouement sans faille à la 
S.H.C. et à ses nombreuses activités.
6.Le rapport du trésorier
Monsieur Moorman remercie madame Marielle Campeau, la 
trésorière adjointe. Il présente un rapport comprenant de 
bonnes et de mauvaises nouvelles. Les bonnes nouvelles : 
l’actif de la S.H.C. est évalué à 727 000 $. Les mauvaises 
nouvelles : la S.H.C. est toujours en déficit. En 2001, il 
s’élevait à 28 000 $. La plus grande partie de l’argent a 
servi à couvrir les frais ponctuels liés à la mise en œuvre du
système de renouvellement des adhésions en ligne. Les 
bonnes nouvelles : un surplus est anticipé en 2002.
Monsieur Moorman propose le renouvellement du mandat de
madame Kathy Greenlaw, comptable agréée, à titre de 
vérificatrice de la S.H.C.. Monsieur Kealey l’appuie. Adoptée.
7.Le CRSH
Laurent Messier du CRSH informe les membres de 
l’assemblée générale annuelle des résultats du concours 
annuel. Le comité d’histoire, d’histoire de la science, de la 
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technologie et de la médecine a reçu 109 demandes : 43 
subventions octroyées (ou 39,4 %); 21 subventions 
recommandées mais non financées (ou 19,3 %); 45 
subventions non-recommandées (ou 41,3 %).
8.Rapport du comité de mises en candidatures
Monsieur David Frank, président du comité de mise en 
candidatures, indique que le rapport du comité constitue 
le bulletin de vote.
9.Résultats des élections
Trésorier : David Moorman
Secrétaire de langue anglaise : John Willis
Secrétaire de langue française : Peter C. Bischoff
Conseil : Sarah Carter, Catherine Desbarats, *Cecilia Morgan
Étudiant diplômé : Dominique Clément
Comité de mises en candidatures : Nancy Forestell et 
Bill Waiser
* Les résultats, tel qu'annoncés sont en erreur. Les trois 
personnes élues au Conseil sont : Sarah Carter, Catherine 
Desbarats et Beverly Lemire. Cecilia Morgan a été 
nommée Directrice des projets spéciaux.
10. Varia
Attendu que les frais légaux des litiges concernant les abus 
dans les pensionnats ont provoqué une crise financière dans
plusieurs églises et ordres religieux chrétiens; attendu que 
ces organisations religieuses ont donc réduit ou suspendu 
les services aux chercheurs; et attendu que les archivistes 
prévoient davantage de restrictions des services 
archivistiques aux chercheurs, monsieur Jim Miller 
propose que la Société historique du Canada exprime ses 
préoccupations à l’égard de cette situation et demande à sa
présidente et à son exécutif de travailler avec les 
archivistes, les généalogistes et les chercheurs en histoire 
afin de faire des représentations auprès du gouvernement 
du Canada, l’incitant à agir rapidement pour résoudre les 
demandes des anciens étudiants s’ils sont en droit, et de 
fournir du secours aux églises et aux organisations 
religieuses dont les services archivistiques sont sérieuse
ment touchés.
Appuyée par monsieur Brian Beaven. Adoptée.
Monsieur Greg Kealey informe l’assemblée générale annuelle
que le conseil du CRSH a voté la suspension de ses 
concours 2002-2003, à moins que le gouvernement ne 
s’engage à accroître le financement de la recherche en 
sciences humaines. Le conseil a pris cette décision après de
sérieuses délibérations et à regret. Monsieur Kealey 
conseille vivement de signer la carte postale remise à tous 
les délégués lors de l’inscription, carte qui exhorte le gou-
vernement à accroître son financement du CRSH.
11. Proposition de levée de la séance
Madame Vipond demande une proposition de levée de la 
séance. Madame Linda Kealey la propose, monsieur Greg 
Kealey l’appuie. Adoptée.
